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RepositóriUM
 Repositório Institucional da Universidade 
do Minho
 Após vários meses de estudo e 
implementação, abriu ao público a 20 de 
Novembro de 2003 com 4 comunidades 
– piloto
RepositóriUM – fase piloto
...no entanto:
 O número de comunidades
 O número de documentos
 O número de autores
Evoluíu mais lentamente do que o 
previsto e desejável.
 Alheamento e desconhecimento por parte 
dos investigadores e docentes.
Elaboração de um Plano de Comunicação 
para:
 Promover adesão de novas comunidades
 Aumentar número utilizadores (incentivar o 
auto-arquivo)
 Aumentar o acervo de documentos
… mas também para ajudar a:
 Promover a criação de RI’s a nível nacional
 Promover o movimento de Acesso Livre ao 
Conhecimento
Estratégia de comunicação
Iniciativas internas
 Apresentações às Comunidades 
/ Unidades .
 26 apresentações
 Sensibilização da Academia 
para a questão do Acesso Livre
 Entrevistas e notícias na imprensa 
interna; Materiais promocionais; 
Materiais didácticos.
 Promoção e sensibilização da 
gestão de topo. 
 Comunicações em conferências de 
âmbito internacional.
 Congresso da Associação de Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas (BAD), Maio 2004, Estoril
[ http://hdl.handle.net/1822/422 ]
 Building digital bridges: linking cultures, commerce and 
science, Elpub, 8, Brasília, 2004
[ http://hdl.handle.net/1822/603 ]
 Encontro de Documentação em Ciências da 
Comunicação (ENDOCOM), Setembro 2004, Porto 
Alegre, Brasil
 Berlin 3: Open Access, Março de 2005, Universidade de 
Southampton
Iniciativas Externas
 11 apresentações em seminários, 
palestras e workshops
 Palestra na Fundação Mário Soares, organizado pela 
BAD, Março de 2004, Lisboa
 Workshop da BAD sobre Acesso Livre, Outubro 2004 , 
Lisboa
 Congresso da Federacion Espanola de Sociedads de 
Arquivística, Biblioteconomia, Documentacion e 
Museística, Abril de 2005, Madrid
 Difusão de notícias
 Imprensa local e nacional; Televisão.
Iniciativas Externas
Acompanhamento
 Acompanhamento e participação 
activa em novos desenvolvimentos e 
iniciativas
 OAIster
 Google DSpace
 Google Scholar
 Presença em conferências
 Open Archives Forum, 2nd Workshop, Lisbon, 2002
 Implementing the benefits of OAI (OAI3), CERN, Geneva, 
2004
 DSpace User Group Meeting, USA, 2004
Directório Acesso Livre
http://www.sdum.uminho.pt/site/acessolivre
LusoDSpace
http://lusodspace.sdum.uminho.pt
Investigação & Desenvolvimento 
Dep. Sistemas de Informação
http://dspace-dev.dsi.uminho.pt
Investigação & Desenvolvimento 
Dep. Sistemas de Informação
 Doutoramentos
 Comportamento de investigadores mediante a utilização 
de um repositório institucional.
Fernanda Sarmento [ fsarmento@dsi.uminho.pt ]
 Preservação digital.
Miguel Ferreira [ mferreira@dsi.uminho.pt ]
 Mestrados
 O acesso livre ao conhecimento – estudo sobre a sua 
contextualização histórica, actual e perspectivas futuras.
Angelo Miranda [ amiranda@sdum.uminho.pt ]
 Estudo sobre a utilização e interoperabilidade entre 
conteúdos de aprendizagem com diferentes 
granularidades.
Rafael Relvão [ rafaelrelvao@yahoo.com.br ]
Alguns resultados
 Política de produção intelectual da 
Universidade do Minho
 25 unidades orgânicas no RI
 1250 depósitos em auto-arquivo
 2000 documentos
 Mais de 120.000 acessos
 Reconhecimento internacional 
como promotor activo do Acesso 
Livre
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Visitas
 Apoio e suporte da Gestão de Topo
 Começar: efeito bola de neve
 Promoção + Promoção + Promoção
 Colaborar com outras instituições
 Vantagens e benefícios claros
 Auto-arquivo simples e fácil
 Serviços atractivos e úteis
Algumas recomendações
 ... aos investigadores e docentes
 ... à Universidade do Minho
 ... às Universidades Portuguesas
Notas finais
Obrigado pela Atenção !
Questões ?
